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1 Même si l’interprétation exacte des noms que les Iraniens donnaient à leurs enfants nous
échappe,  on  peut  toutefois  établir  une  typologie  des  anthroponymes  de  l’époque
sassanide. En se basant sur ses travaux antérieurs et sur le matériel épigraphique où près
de  1400  noms sont recensés,  l’A.  étudie,  chiffres  à  l’appui,  trois  catégories  de  noms
relevant du domaine religieux : 1) les noms théophoriques, qui relèvent des noms des
dieux les plus vénérés de l’Iran sassanide ; 2) les noms des feux : l’A. affirme que les noms
propres composés de trois éléments contenant le mot Adur (feu) au second composé,
comportent un nom de feu ; 3) les noms liés à des termes du culte et de la croyance.
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